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 Війна – скільки болю та страждань містить в собі це слово. Вся Україна 
зазнала нищівного удару від «коричневої чуми», кожен клаптик землі зберігає 
та пам’ятає ті страшні часи. Відбитком тих подій стала літературна спадщина, 
яка правдиво розкриває покалічені людські долі, звершення, перемоги. 
 Тема війни – це багатий історико-літературний і психологічний матеріал, 
що відображує історичний період життя багатьох народів світу. За 70 років 
існування теми війни з нацизмом написано багато книг, автори яких намагалися 
зберегти і передати свій досвід, розуміння, бачення та почуття. 
 На сторінках книг також відбито історію Харківщини та Харківського 
національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова у 
воєнні роки. Університет пишається тими героями війни, чия мужність, талант, 
знання, трудовий ентузіазм довгі роки звеличували наш навчальний заклад, 
були запорукою його подальшого розвитку і процвітання. Ми свято зберігаємо 
ці свідоцтва народного подвигу, наполегливо і щиро йдемо на зустріч нашому 
історичному минулому, бо не знаючи його, неможливо до кінця зрозуміти і 
полюбити сучасність, побудувати щасливе майбуття. 
 Висвітленню цих історичних подій присвячено даний бібліографічний 
покажчик. В ньому відображена історико-документальна, художня, мемуарна 
література, яка знаходиться у фондах бібліотеки та Музейного комплексу 
ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. В бібліографічному покажчику представлені: 
книги, статті з періодичних та продовжуваних видань, електронні ресурси. 
Матеріал подано мовою оригіналу та згруповано за розділами: 
– бойові дії, операції, бої війни 1941–1945 рр.; 
– збройні сили; 
– партизанський рух та підпілля війни 1941–1945 рр.; 
– героїв подвиги безсмертні;  
– Україна в роки війни 1941–1945 рр.; 
– Харківщина у роки війни 1941–1945 рр.: 
  – війна і місто; 
– Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова в роки війни 1941–1945 рр.; 
– воєнні мемуари; 
– тема війни 1941–1945 рр. у художній літературі; 
– воєнні світлини. 
 У розділі «Харківський національний університет міського господарства 
імені О. М. Бекетова в роки війни 1941–1945 рр.» багато фактів залишаються 
невідомими. Пошукові роботи і надалі проводитимуться співробітниками 
бібліотеки та Музейного комплексу Університету. Вся нова інформація буде 
висвітлена по мірі її надходження. 
 Для зручності у користуванні укладено іменний покажчик.  
 Видання адресоване науковцям, викладачам, працівникам музеїв та 
бібліотек, краєзнавцям, студентам, а також широкому колу читачів. 
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Є обеліски, плити і колони. 
І урочисті квіти роковин. 
І хто ми є? Усім усі мільйони, 
А хтось комусь однісінький один. 
 
Тебе немає. Але є мій спомин. 
І не згадаю, ні, я спом’яну. 
І спом’яну, і пом’яну. 
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Нелёгкий путь на долю выпал 
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Где трава от росы и от крови сырая, 
Где зрачки пулемётов свирепо глядят, 
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Україно моя! Чисті хвилі ланів, 
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Живой и сам себе не веришь, 
Что пережил ты град стальной. 
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Зарубцевались наши раны. 
От них остался только след, 
Но до сих пор мы чётко помним 
Всех тех, кого давно уж нет. 
 
Николай Александрович Филатов 
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7.2 Харківський національний університет міського господарства 




Курс науки студенты кончают всегда 
Под весёлые звуки прощального бала. 
Нас без праздника ты, Альма-матер, тогда 
В грозный час навсегда, может быть, провожала. 
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_____________ 
1Харківський національний університет міського господарства в 1941–1945 роках мав 
назву Харківський інститут інженерів комунального будівництва 
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Пам’ятаємо захисників Вітчизни 
(студенти та випускники 1941 року; 




Наш выпуск накрыт был той страшной войной. 
В боях и в труде мы мужали. 
Но знай, Альма-матер, той чёрной порой 
Ведь мы и тебя защищали. 
 
Гимн выпуска 1941 года 
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Бержанський Леонід Семенович (1920–1997) [викладач] 
377. Бержанський Леонід Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 11.  
378. Бержанський Леонід Семенович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 479. 
 
Білозірський Борис Васильович [випускник 1941 року] 
379. Белозёрский Борис Васильевич [Электронный ресурс]. – 
Электронные текстовые данные. – Режим доступа : http://www.www.mo-
la.ru/Arhiv/np50.html,свободный. – (дата обращения: 26.03.15). – Загол. с экрана. 
 
Бойко Микола Григорович (1922–2006) [викладач] 
380. Бойко Микола Григорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 13.  
381. Бойко Микола Григорович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 479. 
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Бородін Петро Павлович (1920–1992) [викладач] 
382. Бородін Петро Павлович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 331, 479. 
 
Брайловська Ганна Ісаївна (1924 р.) [співробітниця] 
383. Брайловська Ганна Ісаївна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 15. 
384. Брайловська Ганна Ісаївна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 479. 
 
Брезинський Володимир Георгійович (1923–2013) [співробітник] 
385. Брезинський Володимир Георгійович // Учасники бойових дій 
Великої Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії 
міського господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний 
комплекс Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 17. 
386. Брезинський Володимир Георгійович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 479. 
 
Бреславська Олена Пилипівна (1926–1996) [співробітниця] 
387. Бреславська Олена Пилипівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 19. 
388. Бреславська Олена Пилипівна // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 143. 
389. Бреславська Олена Пилипівна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 322, 479. 
 
Бреславський Василь Євдокимович (1920–1997) [викладач] 
390. Бреславський Василь Євдокимович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 21. 
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391. Бреславський Василь Євдокимович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 137, 138, 
244. 
392. Бреславський Василь Євдокимович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 185, 313, 318, 320, 
476, 479. 
 
Бухарін Леонід Михайлович (1925 р.) 
         [співробітник, голова ради ветеранів] 
393. Бухарін Леонід Михайлович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 23. 
394. Бухарін Леонід Михайлович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 244. 
395. Бухарін Леонід Михайлович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 385, 473, 476, 477, 
479. 
 
Васильєв Олексій Петрович (1914–1985) [викладач] 
396. Васильєв Олексій Петрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 27. 
397. Васильєв Олексій Петрович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 479. 
 
Васильєв Яків Іванович (1916–1991) [співробітник] 
398. Васильєв Яків Іванович // Учасники бойових дій Великої Вітчизняної 
війни – співробітники Харківської національної академії міського господарства: 
до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс Харків. нац. акад. 
міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 25.  
399. Васильєв Яків Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 385, 432, 480. 
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Васіс Микола Михайлович (1910–1996) [викладач] 
400. Васіс Микола Михайлович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 29. 
401. Васіс Микола Михайлович // Харківська державна академія міського 
господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; 
гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 129, 131, 244. 
402. Васіс Микола Михайлович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 313, 314, 476, 480. 
 
Вельцман Володимир Миколайович (1926–2006) [викладач] 
403. Вельцман Володимир Миколайович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 31. 
404. Вельцман Володимир Миколайович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
  Вінокуров Лев Миколайович [випускник 1941 року] 
405. Винокуров Лев Николаевич [Электронный ресурс]. – Электронные 
текстовые данные. – Режим доступа:  http://www.e-
reading.link/chapter.php/142197/43/Kobylyanskiii_-Pryamoii_navodkoii_ 
po_vragu.html, свободный. – (дата обращения: 26.03.15). – Загол. с экрана. 
 
Волоконський Василь Пилипович (1923–1990) [викладач] 
406. Волоконський Василь Пилипович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 33. 
407. Волоконський Василь Пилипович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 330, 331, 480. 
 
  Гевіт Єфим Рафаїлович [випускник 1941 року] 
408. Гевит Ефим Рафаилович [Электронный ресурс]. – Электронные 
текстовые данные. – Режим доступа : 
http://www.podvignaroda.ru/?#tab=navResult, свободный. – (дата обращения: 
26.03.15). – Загол. с экрана. 
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 Гладишев Борис Михайлович (1918–1995) [викладач]  
409. Гладишев Борис Михайлович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 35. 
410. Гладишев Борис Михайлович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 125. 
411. Гладишев Борис Михайлович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 301, 480. 
 
Головань Микола Микитович (1914–1995) [співробітник] 
412. Головань Микола Микитович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Горбунов Олексій Єгорович (1926–2007) [викладач] 
413. Горбунов Олексій Єгорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 37.  
414. Горбунов Олексій Єгорович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Грінберг Авраам Маркович (1920–1998) [викладач] 
415. Грінберг Авраам Маркович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 39.  
416. Грінберг Авраам Маркович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Грушевська Ніна Іванівна (1923–1988) [співробітниця] 
417. Грушевська Ніна Іванівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 41.  
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418. Грушевська Ніна Іванівна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Дерман Ілля Григорович (1916–1982) [викладач]  
419. Дерман Ілля Григорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 43.  
420. Дерман Ілля Григорович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 480. 
 
Дубівко Порфирій Кіндратович (1919–2011) [викладач] 
421. Дубівко Порфирій Кіндратович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 45.  
422. Дубівко Порфирій Кіндратович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 480, 244. 
 
Дюженко Михайло Георгійович (1924–2008) [викладач] 
423. Дюженко Михайло Георгійович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 47. 
424. Дюженко Михайло Георгійович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол. : Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 125, 126, 
216. 
425. Дюженко Михайло Георгійович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 186, 240, 301, 302, 
480. 
 
Ельксне Сергій Іванович (1918–1982) [викладач] 
426. Ельксне Сергій Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 49.  
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427. Ельксне Сергій Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 259, 481. 
 
Єманова Пелагея Марківна (1918–1996) [співробітниця] 
428. Єманова Пелагея Марківна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 51.  
429. Єманова Пелагея Марківна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Жуков Олександр Олександрович (1922–1995) [викладач] 
430. Жуков Олександр Олександрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 53. 
431. Жуков Олександр Олександрович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 108, 244. 
432. Жуков Олександр Олександрович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 291, 476, 481. 
 
Зайцев Костянтин Дмитрович (1910–1994) [викладач] 
433. Зайцев Костянтин Дмитрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 55. 
434. Зайцев Костянтин Дмитрович Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 481. 
 
Згурська Нінель Василівна (1924–2006) [викладачка] 
435. Згурська Нінель Василівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 57. 
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436. Згурська Нінель Василівна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Іванов Тимофій Федорович (1916–1982) [викладач] 
437. Іванов Тимофій Федорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 59.  
438. Іванов Тимофій Федорович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Ізбаш Юрій Володимирович (1912–2007) [викладач] 
439. Ізбаш Юрій Володимирович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 61. 
440. Ізбаш Юрій Володимирович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 108, 110, 
112. 
441. Ізбаш Юрій Володимирович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 174, 186, 187, 291, 
294, 481. 
 
Ільїн Андрій Семенович (1914–1993) [співробітник] 
442. Ільїн Андрій Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 63. 
443. Ільїн Андрій Семенович // Харківська державна академія міського 
господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; 
гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 141. 
444. Ільїн Андрій Семенович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  





Каличенко Павло Семенович (1922–2009) [співробітник] 
445. Каличенко П. С. Воспоминания солдата : альманах музею /  
П. С. Каличенко. – Харьков : ХНАГХ, 2006. – 111 с.  
446. Каличенко Павло Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 65.  
447. Каличенко Павло Семенович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 309, 481. 
 
Катречко Тихон Семенович (1903–1983) [викладач] 
448. Катречко Тихон Семенович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 67.  
449. Катречко Тихон Семенович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Климов Микола Львович (1913–1993) [викладач] 
450. Климов Микола Львович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 69. 
451. Климов Микола Львович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 481. 
 
Корж Микола Олександрович (1919–2010) [викладач] 
452. Корж Микола Олександрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 71. 
453. Корж Микола Олександрович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 331, 481. 
454. Краєзнавець Микола Олександрович Корж (до 80-річчя з дня 
народження) : біобібліогр. покажчик / уклад. О. М. Дмитрієва ; ред.  
С. М. Миценко ; відп. за вип. В. О. Ярошик. – Харків : НПФ ООО «Поліформ 
ЛТД», 1999. – 23 с. – (Краєзнавці Слобожанщини). 
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Кувшинов Сергій Іванович (1901–1995) [викладач] 
455. Кувшинов Сергій Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 73. 
456. Кувшинов Сергій Іванович // Харківська державна академія міського 
господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна та ін. ; 
гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 141. 
457. Кувшинов Сергій Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 144, 174, 482. 
 
Кузьмін Микола Миколайович (1912–1993) [викладач] 
458. Кузьмін Микола Миколайович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 75. 
459. Кузьмін Микола Миколайович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 476, 482. 
 
Кургузова Людмила Кирилівна (1939 р.) [співробітниця] 
460. Кургузова Людмила Кирилівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 77. 
461. Кургузова Людмила Кирилівна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Лавриненко Борис Костянтинович (1917–1984) [викладач] 
462. Лавриненко Борис Костянтинович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 79. 
463. Лавриненко Борис Костянтинович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  





Ландер Семен Мойсейович (1911–1990) [співробітник] 
464. Ландер Семен Мойсейович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 81. 
 
Левченко Василь Федорович (1927–1998) [співробітник] 
465. Левченко Василь Федорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 83. 
466. Левченко Василь Федорович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Ліберг Геннадій Альбертович (1927 р.) [співробітник] 
467. Ліберг Геннадій Альбертович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 85. 
468. Ліберг Геннадій Альбертович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Ліхушин Олексій Михайлович (1921–2003) [співробітник] 
469. Ліхушин Олексій Михайлович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 87.  
470. Ліхушин Олексій Михайлович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Лобунець Борис Іванович (1910–2005) [проректор] 
471. Лобунець Борис Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 89. 
472. Лобунець Борис Іванович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 163, 181, 482. 
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Масловський В’ячеслав Вікторович (1932 р.) [викладач] 
473. Масловський В’ячеслав Вікторович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 91.  
474. Масловський В’ячеслав Вікторович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 482. 
 
Медведєв Володимир Іванович (1925–1991) [викладач] 
475. Медведєв Володимир Іванович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 93. 
476. Медведєв Володимир Іванович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 156, 172, 183, 202, 
244, 251, 482. 
 
Мельник Михайло Тихонович (1912–2002) [викладач] 
477. Мельник Михайло Тихонович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 95. 
478. Мельник Михайло Тихонович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 301, 476. 
 
Музиченко Олександр Миколайович (1914–1998) [викладач] 
479. Музиченко Олександр Миколайович // Учасники бойових дій 
Великої Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії 
міського господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний 
комплекс Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 97.  
480. Музиченко Олександр Миколайович // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  







Назаров Павло Петрович (1918–1998) [викладач] 
481. Назаров Павло Петрович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 99.  
482. Назаров Павло Петрович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 183, 291, 476. 
 
 Намітоков Кемаль Кадирович (1923–2014) [викладач]  
483. Ванденко А. Не сдавайтесь, чудаки! Изобретателю не обязательно 
быть гением, но быть выносливым небходимо : [о К. К. Намитокове] /  
А. Ванденко // Труд. – 1991. – 7 декабря. – * 
484. Действительные члены ВНТОЭ (Намитоков К. К.) // Светотехника. –  
1991. – № 8. – * 
485. Кемаль Кадырович Намитоков // Письма с фронта 1941–1945 / сост.:  
Э. М. Ефимова-Сякина, Ф. А. Палкин, Л. В. Тимофеева, Б. С. Хачемизов. – 
Краснодар : Краснодар. книж. изд-во, 1983. – С. 128. 
486. Кемаль Кадырович Намитоков: к 70-летию со дня рождения // 
Электромеханика. – 1993. – № 3. – С. 92–93. – (Серия «Известия высших 
учебных заведений»). 
487. Кемалю Кадыровичу Намитокову – 80 лет // Светотехника. – 2003. –  
№ 6. – С. 46–47. 
488. Кушнир Т. Основатель научной школы в Харькове :  
[о К. К. Намитокове] / Т. Кушнир // Советская Адыгея. – 2004. – 19 августа. – * 
489. Намитоков Кемаль Кадырович // Адыгская (Черкесская) 
энциклопедия / гл. ред. М. А. Кумахова. – М. : Фонд им. Б. Х. Акбашева, 2006. – 
С. 1016–1017. 
490. Намитоков Кемаль Кадырович // Выдающиеся педагоги высшей 
школы г. Харькова. – Харьков : Глобус, 1998. – С. 431–432. 
491. Намитоков Кемаль Кадырович: (к 80-летию со дня рождения) // 
Електротехніка і електромеханіка. – 2003. – № 3. – * 
492. Намитоков Кемаль Кадырович: к 85-летию со дня рождения // 
Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – № 6. – С. 72. 
493. Намітоков Кемаль Кадирович // 500 влиятельных личностей. 
Харькову – 350 : информ.-биогр. справочник. – Харків : Восточно-укр. биогр. 
ин-т, 2004. – С. 328. 
494. Намітоков Кемаль Кадирович // Академія будівництва України : 
біогр. довід. – Дніпропетровськ : Дніпро-ВАЛ, 2000. – С. 181–182. 
495. Намітоков Кемаль Кадирович // Академія будівництва України : 
інформ. бюл. – Харків, 2000. – Вип. 6. – С. 78. 
496. Намітоков Кемаль Кадирович // Історія української світлотехніки /  
за ред. акад. П. П. Говорова. – Тернопіль : Джура, 2013. – С. 65, 66, 111–113, 
142–144. 
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497. Намітоков Кемаль Кадирович // Календар-2004. – Харків : ВАТ 
«Харківгаз», 2004. – С. 15. 
498. Намітоков Кемаль Кадирович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 101. 
499. Намітоков Кемаль Кадирович // Харківська державна академія 
міського господарства / редкол.: Т. П. Єлісеєва, О. Л. Рябченко, Н. П. Тріпутіна 
та ін. ; гол. ред. Г. В. Стадник. – Харків : Золоті сторінки, 2002. – С. 154,  
158–159, 209, 244. 
500. Намітоков Кемаль Кадирович // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 189–190, 203, 208, 240, 330, 333–334, 
400–402, 404, 477, 482. 
 501. О строителях науки и культуры в Адыгее : [о К. К. Намитокове] // 
Советская Адыгея. – 1972. – 2 марта. – * 
502. Омельченко В. Г. Намитоков Кемаль Кадырович / В. Г. Омельченко // 
Теория процессов на контактах / В. Г. Омельченко. – Харьков : Вища школа,  
1979. – С. 17–18. 
503. Присвоєння професору Намітокову К. К. почесного звання 
Заслуженого діяча науки Української РСР : Указ Верховної Ради УРСР від  
19 березня 1985 р. // Соціалістична Харківщина. – 1985. – 20 березня. – * 
504. Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам 
науки [Намітокову К. К. та ін.] : Розпорядження Президента України від 
21.03.2000 № 111/2000-рп // Урядовий кур’єр. – 2000. – 12 квітня. – * 
505. Спадщина університету : Історія. Наука. Культура. Особистість : 
альманах музею. Вип. 20. Намітоков Кемаль Кадирович / Харків. нац. ун-т 
міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; керівник вид. проекту В. М. Бабаєв ; уклад.:  
Т. П. Єлісеєва, Т. О. Лобинцева, Н. Б. Давидова та ін. ; наук. ред.:  
В. Ф. Харченко, В. М. Поліщук. – Харків : ХНУМГ, 2013. – 135 с. : іл. – 
(Видатні імена). 
 
Ніколаєва Олександра Георгіївна (1923–1992) [співробітниця] 
506. Ніколаєва Олександра Георгіївна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 103. 
507. Ніколаєва Олександра Георгіївна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  






Нісенбаум Дар’я Микитівна (1919–1996) [співробітниця] 
508. Нісенбаум Дар’я Микитівна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 105. 
509. Нісенбаум Дар’я Микитівна // Харківський національний університет 
міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник вид. 
проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник, Т. П. Єлісеєва  
та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
 
Огурцов Павло Андрійович [випускник 1941 року] 
510. Огурцов Павел Андреевич [Электронный ресурс]. – Электронные 
текстовые данные. – Режим доступа : http://gorod-
online.net/nuwspoln.php?number=133&nuws=104, свободный. – (дата обращения: 
26.03.15). – Загол. с экрана. 
 
Ольховська Олександра Марківна (1915–1982) [співробітниця] 
511. Ольховська Олександра Марківна // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 107. 
512. Ольховська Олександра Марківна // Харківський національний 
університет міського господарства імені О. М. Бекетова : монографія / керівник 
вид. проекту В. М. Бабаєв ; редкол.: Л. М. Шутенко, Г. В. Стадник,  
Т. П. Єлісеєва та ін. – Харків : Золоті сторінки, 2012. – С. 483. 
 
Ольшанський Микола Федорович (1919–2009) [співробітник] 
513. Ольшанський Микола Федорович // Учасники бойових дій Великої 
Вітчизняної війни – співробітники Харківської національної академії міського 
господарства: до 60-річчя Перемоги : альманах музею / Музейний комплекс 
Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. – Харків : ХНАМГ, 2005. – С. 109. 
514. Ольшанський Микола Федорович // Харківський національний 
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Вони піднімали міста із руїн  
(імена науковців університету, які вкарбовані в вітчизняну історію відновлення 















... Ще на асфальті – 
кров, димиться цегла, 
Залізо битви, скровлене й криве, 
Але вже місто, вільне й не полегле, 




Деяка інформація про науковців ХНУМГ ім. О. М. Бекетова залишається невідомою, 
але надалі проводяться пошукові роботи спільно з Музейним комплексом Університету.  
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Восхищены мы славой боевою, 
И сердце замирает в исступленьи, 
Когда мы слушаем рассказы о героях 
Обязаны мы вам своим рожденьем! 
 
Христина Оболонкова (выпускница ХНУГХ им. А. Н. Бекетова 2013 года) 
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